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28Sk 
lot dool vaa hot onderooek is het oontrolerea vaa het aoaator« 
•Ukra oa hot bopalea vaa do grootte vaa do aoasterfout« 
Methodiek 
Too* hot verkrijgen m oadorsookaatoriaal vordoa wekelijks 
••a aantal praktijkmensters ia duplo gestokoa. Sot aantal dat po* week 
ia duplo word gestoken sohoaaelde tu»son 5 oa 10* Ia dit verslag vordoa 
do rooaltatoa behandeld vaa 400 objootoa dio ia do periode vaa aajaar 
1965 tot oiado 1965 sija gestoken. 
Bij do koaso vaa do objootoa word aio volgt to vork gegaan« Taa do 
op 00a bepaalde da« binnengekomen monsters vordoa 00a aaatal ©bjeoten 
willekeurig ultgeaooht. 80 diroot daarop volgende da« vord door 00a 
aadoro monsternemer hot object nogmaals beaeastord* lierdoor vas tus-
•oa do daploboaoaoteringen voliovaar 00a da# versohil, vaardoor kloiao 
veranderingen ia de grond op kuaaoa treden, aaar hierdoor vord bereikt dat 
liot ia daplo to bemonsteren object vooraf aiot bekend vao oa do toohniok 
•aa hoi aoaotorotokoa door do otokor ran hot ooroto aonstor aiot koa vor« 
doa aaagopaot* Uiteraard wordt door dese methode oen tetor beeld verkregen 
•aa do aaavkourigheid vaa vorkoa« 
Bij hot otokoa vaa do aoaotoro vordoa stoods do bootaaado iaotraktioo 
gevolgd Be aoaotoro verden op hot laboratori.ua ia daplo onderzocht. 
floatrolo vaa do aitkoaotoa 
Va hot oadorsook vordoa do aitkoaotoa vergolokea. Bij ooatrolo 
vaa do daplobepaliagoa ia hotsolfdo monster vordoa allooa dio bepalingen 
opaiouv gedaan» vaar hot verschil taaooa do aitkoaotoa 5 C' groas 
(ovoroohrijdiagokaao 0,003) had overschreden. li er bij vord aitgogaaa 
vaa do analjrsefout dio ovor 196? is berekend Ala or taoaoa do mitkoa» 
•tea vaa do duplo-monsters groto verschillen vordoa gevoadoa( vord aa» 
gogaaa of or aogolijk 00a verwisseling vaa do aoaotoro had plaat« gevon-
doa9 of dat or ia do adainiotratio ««a vorkoord aoaotor vas opgenomen. 
Za oakolo gevallen koadoa hierdoor foatoa vordoa aohtorhaaldi aoootal 
blekea do aaavosifo versohillen allooa to vorklaroa ait do aeadtorfout* 
tit vooygaaaAa muUmmfciMm*? vm gatolakaa A*t Aa asaljratfo«« 
«A éi BOft»t«ff9«t afhankalljk vavaa vm lut tafcalta. Too* «Um tapait»* 
afa*m4a*ll3k wwfêm Aa araitin Aaam «tut tafaAaali la 10 klaaaaa. 
ftt filHSlrtf fty tÜ#A "**—<§ gakOftaft* #H% 4# klaJMHUt JMMPaVMS* 4HC9I ||li^  
«a»lal aitkoaata* havattaa. 
®B Wfc»»»l» jfc»4 » y V&ft AB ftBftBtBV'f&lKt WA 4# MftljflM mH l&tABVaaiNI BBbXb 
MlSVÄS 1« Olli Olli i Will I WSWVldLJI Ai VBlgBttAa ftfkAVtâftffft wsnKmi ABlMfBlkt» 
S • ««I «BiMliMiic» 
*Ä - l»t «aalddalA« •«« t*»aa fc«p*UÄ«*Ä itt h*t*«lfAa «onata* 
• Ht «a«164alA y« i« «ltkoaataii (*§) mui twaa Attplo~aoaat*Ye 
Aft - hat vavBahll» Ihni Aa^ la uitkomst™ in featsalfAa iMiltf. 
û. m hat —iwmMI frffOT &* IIMUIiIifflO *ÈHÊt*MÊkmm mmm 
t»BB AaplOMBBB» t>3fl 
* At total* aprai<Un* van Aa aitkeaatas 
•a - Aa apralAia* varaarsaakt A«©* aaâarsoak a> hat lahavatarlttft 
(aaaljra^ foat) 
•a - Ao apraldla« vtfMnuuàt Aoo* M aanatairatakan (MMttflMl) 
«I - Aa varlatia«o«ffiet*»t via Aa total« l«al 
va^  • Aa varlatiaaofffiaUnt vin te aaaljraafout 
«•a • A« va*l atiaaafff ieif at van Aa Meaat«rfe«t 
a * Int Matal waaraaaia«ttt 
M - bat faalAAalAa van aaa varaaBalia« »aantaal« »aa 
total« tmt * af »\ f ns^ i 
a » 
. aaalyaafoitt • a. «\ ƒ sda2 a V/ ...T*— 
v i » 
aeaitavfottt « «y • § aJ 
?#©* hat harakanaa va» ta »©aatarfaat vovAt vas Aa total« varia» tia 
Aa halft va» 4« vaviaatia varaoraaakt Aoa* liât oadaraoak «y liât lafcara»» 
«avisa a faa - aimAm.it Aatue het ildAtlaa »«• Aa Auolo'a Aaaa 
vavtaattt tat ia halft vaiAt tavac«afc¥«t«ht. 
In fcijiafa 1 «14» A& vaaultata» va» Aa In vaal#» paragraaf wraalAa 
foutaaaaaly«« opganoaaa». Ii) Aa %B*ak«»i»®Bft «i£» Aa 400 ttjMtai Aft 
tvaa iroapaft IncaAaelA. 
3 
9« eerste «roep Wat de 200 ekjeotea die eerst gestokea sija m de 
aadere groep dU later keaoasterde objecten. Hierdoor kaa worden nage-
gaaa of or TiTltHii iMlUai tassea de MBiUrptfiolM. Het f«144«U« 
en de spreidiag per klaaae sija daarna in eea epreidiagediagraa tegen 
elkaar litfMit. lierkij kloek» dat geea duidelijke rersokillea tassoa 
de perioden aaavesig waren« 
At kerekeâiag raa de regressielijnen too» het verhand tas sea kot 
gemiddelde on do spreidiag fo* klaese 1« daarea «tooAs de herekening 
uitgevoerd orer kot totale aateriaal van 20 klassen. 
fötale spreiding 
Xa takel t sija do regvessielijaea weergegeven voor kot verhaad 
tassen kot geaiddelde oa do spreiding for klasse aet do eenrelatie 
eolffieiiat» Xa do figorea 1 t/a 12 is kot spreidiagsdiagraa 
getekend. 
bepaling regressielijn : oorrelatie oofffieieat 
organische stof y • 0,041 x + 0,14 0#953 
koolsaro kalk y • 0,076 x * 0,11 0,933 
Si y »-0,034 x «• 0,33 - 0,464 
koukeasomt y * 0,155 * • 0,15 0,939 
«loeirest y - 0,104 x • 0,0107 0,90* 
stikstof y « 0,159 x + 0,68 0,907 
fosfaat y » 0,094 x • 0,28 0,921 
kali y » 0,170 x - 0,10 0,909 
aagaeoiua y * 0f05t * + 3#7® 0,865 
aangaan y » 0,057 * • 0,04 0,683 
ijsor y * 0,098 x • 0,13 0,816 
y • 0,123 x «• 0,06 0,912 
takel 1« Kot verband tikssea kot gekalte oa do totale spreiding 
la de bijlagen t À t/a 1 } i» kot eijferaateriaal vaa de 
kerekeaiag vaa do spreidiag volledig opgeaoaea. Zoals hlijkt, ai ja 
aiot altijd 400 vaaraeaiagea voor elke bepaling aaavesig. Mt wordt 
vooraaaelijk veroorsaakt, doordat oea aaatal hi jaestaonsters aiot 
tijdig achterhaald koa worden oa aaast de vaterfiltraat hepallagen 
ook do aadero hepaliagea ait to latea voeren. 
Bij de fosfaatkopaliag kloek ia de f9^ i.fiek (sie fit« 7) oea 
paat deraate van do everigea af te wijken, dat kot gewenst leek 












4« 
een oorrectie aan te brengen. Door uit de desbetreffende klasse 
66n uitkomst te verwijderen werd een belangrijke verbetering ver­
kregen. 
Zoals uit tabel 1 blijkt» is de oorrelatie tussen het gehalte 
en de spreiding vrij hoog. Alleen bij de pH bepaling is geen 
duidelijke correlatie aanwezig, zodat voor deze bepaling over 
alle klassen 44n spreiding is berekend. Als uitkomst hiervan 
werd verkregen voor de pH bepaling t a, » 0,110. 
X 
Bij de kalibepaling is een negatief intercept gevonden. 
In het zeer lage traject zou dan een negatieve spreiding worden 
gevonden wat niet mogelijk is. Waarschijnlijk zal dit veroorzaakt 
zijn door toevallige ligging van de punten. 
Bij voorgaand onderzoek ^^ werden doorgaans lagere 
waarden gevonden voor de totale spreiding, Vooral voor de bepalin­
gen in het waterfiltraat was dit het geval. Als oorzaak hiervan 
zou genoemd kunnen worden, dat voor het voorgaande onderzoek spe-
oiaal monsters zijn gestoken, zodat de monsternemers wisten dat 
de monsters in duplo gestoken werden. Mogelijk heeft dit de nauw­
keurigheid beïnvloed. Voorts zijn de monsters voor het voorgaande 
onderzoek in een bepaalde periode gestoken in tomatenwarenhuizen. 
Be monsters die nu zijn gestoken, zijn bijvoorbeeld ook tijdens 
de bijmestperiode genomen en betreffen diverse teelten. Ervaring 
leerde, dat vooral tijdens het bijmesten de monsterfout groot kan 
zijn. 
Spreiding door.onderzoek op laboratorium 
In tabel 2 zijn de regressielijnen weergegeven, voor het 
verband tussen het gemiddelde en de spreiding veroorzaakt door 
onderzoek op het laboratorium. 
correlatie 
eoSffioiSnt 
+-
bepaling regresaielijn 
organise) he a tof y - 0,032 X + 0,09 0,902 
koolzure kalk y - 0,030 X • 0,09 0,916 
pH f «M .0,004 X • 0,09 - 0,149 
keukenzout y - 0,058 X * 0,09 0,996 
gloeirest y - 0,04« X • 0,0016 0,972 
stikstof y • 0,054 X * 0,29 0,960 
fosfaat y * 0,094 X •
 
0
 
0,939 
kali y • 0,042 X + 0,13 0,97? 
magnesium y m 0,050 X * 8,99 0,975 
y » 0,051 X + 0,40 0,9ß? 
ijzer y - 0,043 X • 0,11 0,966 
»Itnai mi' tiw J m 0,041 X • 0,09 0,941 
tabel 2• Segressielijnen voor hot vorbend tussen hot 
gehslt«-; on do a prol dia# veroorzaakt door hot 
onder&oek op hat labor a to vim. 
De uit kom« ten van do berekening van hot gemiddelde on do apreiding 
per klaas» si,in in do bijlagen 1 A t/a 1 D opgenoraen. Do in tabel 2 
opgenomen reault«ton vertonen goede overeenkomst net eerder gevon-
don regresaialijnnm voor dit vorband Bij de pH~bepaling ie 
de correlatie »oor* laag, aorta,t voor desa bepaling sen spreiding 
ia borokond over all« klaas«m aasann. Do uitkomat hiervan 
vas » 8 » 0,069, 
-E£2ï§i5S-Ê2 2£_-2Î-5222Î2£22 
In tabel 3 zijn de regressislijnen veergegeven voor het 
verband tussen het gemiddelde en de spreiding veroorzaakt door 
het steken van de monsters* De uitkomsten per klasse zijn in de 
bijlagen 1 A t/m 1 D opgenomen. 
bepaling regressielijn 
oorrelatie 
ooSfficiSnt 
organische stof y -
3-O O 1 X + 0,13 0,952 
koolzure kalk y - 0,075 X + 0,09 0,921 
pH y —0,029 X + 0,28 - 0,451 
keukenzout y a 0 —X VX -P» X + 0,12 0,933 
gloeirest y - 0,097 X + 0,0111 0,886 
stikstof y - 0,154 X + 0,64 0,898 
fosfaat y - 0,073 X + 0,30 0,867 
kali y - 0,167 X - 0,21 0,902 
magnesium y - 0,047 X + 2,93 0,790 
mangaan y - 0,039 X •f 0,85 0,434 
ijzer y - 0,100 X + 0,02 0,883 
aluminium y - 0,123 X + 0 m 0
 
V*
 0,894 
tabel 3. De regressielijnen voor het verband tussen het 
gehalte en de spreiding veroorzaakt door het 
monsteren. 
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i. 
Sttaalt >14 At tetalt ftmi it M.J it kalitapaliaf litt latar* 
oapt Tta At rtfrtaalallja aafatlaf. Blj At pK^ fctpaliaf ta At aaa-
faaafctpalla* It At atvrtlatlaoolfflolSat ftrla*« Bij At pX-¥apa~ 
Haf ward Auroi tTtr «lit klattta aaa aprtidia« ttvtktaA« SAj 
At aaafaaafetyalia* sal At gmaAts ttgytaiitlijft vavAta ftteraikt, 
oa&at TOO* At totalt foat ta At latavitwivtfmt wtl fttAt 
aorralatiaa tijn garondaa. fat* At pl-kapallaff vtrA «tvtaAta 
% * OfOjNN 
gf im 
Bij kat kioorAtltit vaa At aaawkaurlgkald vaa kat froadtadarsoak 
it la At atrata ylaatt At rtlatlavt oaaaavkturlgkalA kalaa#rljk« Vitt»» 
aard ktkkta allaaa Ait waa*Aaa katakaaia, Ait 14 j kat groadoadarsttk 
rtftlaatlf vt*Ata aaafatroffta 
Bt rtlatltrt «ttcmkfKrt^ MlA «evAt «itgaAnkt alt •airlatiatatffieilat 
( •/%)• 214 kan alt At gavoaAaa ragraaaialijn wordan karakaad att 
At ftnmlt ( rt - 100 * • mjt« 
Xa At flguvta 15 t/a 23 it At TarlatlteoVfflailat roor allt tapa-
liagta —- att ultsaadtrla« raa At jfUfctpalia# — graflaok vttrgtfftrta* 
Saatt At T.t* vaa At totala feat door «tikt At aaawkaurlghald van kat 
gvtaAoaAtrattk altaiadelijk vorAt kapaalA, it tar Tarffalljkla« tok 
At rarlatlaaoSffiollkt van At aaalyaafeat ta At aoaatarfaat tpffaataaa. 
Xa taktl 4 alja At attat -rterkoaaaAa vaivdt ta At graataa 
vaavkiaaaa it altkoaataa vaa At bap&llagan ran At «ro&daoaatara alok 
ktviaAta vaorttfftvta, att At Tarlatlatatl'jttaiiat raa dasa vaardaa. 
Bij htt aaaaaatallon Taa Atat taktl it ftta rtktalaf gakeudaa att At 
altkoaataa -raa potgroadaoaatara. Bt fraaaaa tl ja irtsicrtfta Att» lafor»» 
aa afAtliaff ta vargalijkaa att oadaraoak-
bepalla* gehalte P •••• t 
§*a»saa • «raasaa •V 
«rgaaimui «tof 1 • 40 8 18 - 4 i 
teolmvi kalk 0,1 - 6,0 0,5 118 * 10 50 
VB 5#0 • 8,0 7»© a% - 0,110 
keukeasoat - to • 200 10 15 - 14 14 
floeireat 0*05 * 1,5< 0,50 32 - 11 14 
atikatof 1,0 - 70,0 0,0 84 * 17 «4 
feafaat 0,1 • 12,0 4,0 289 « 12 16 
kali 3,0 «100,0 15,0 17 • 17 17 
aa^ aaalm 20 •450 200 M V* « 9 
aaagaaa 1 • 40 8,0 90 • 8 16 
ij say 0,1 • 15,0 1.5 140 • 11 18 
alaalaiaa 0,1 • 10,0 0,7 72 ü 15 21 
tateel 4. ' 9« ff*«asaa ea 4« aeeat •oóvkeaea4e vurd« (T) raa è» 
aitkoaatea raa groadaoaatere aet 4a "raariatieeotfffieilat 
Het kat*owr>aaykal4ofe%ia4 *aa «ca vaaraealagauitkoaat x la ta 
berekenea met 4« rolfeade fermaie • 
vaaria is t 
« . • eea jtu4uri aoraaal ••rdeelde jprootkei4, 
eeakoaea4e met eea ereraohrljdiaffakaaa ?n kJÉ» 
voor % fel4t « - 2 
•oor 0,35* <«14% mm 5 
0^  - 4« wama«nr«»4t vu 4« aprel4iaf vurroe? 
kaa wrtta g«wamt|Min het «rot* aantal 
vaaraealagea voor 4« berekeaiag vu a^ » 
 ^- 4e aaiTeraaavaasde raa kat gehalte ran 4a eroi4. 
Werdt Hij 4a terekeaiaf <raa 4a ••a^ , faîuriiik feaaakt, 4aa werdt 
toraaataaa4a faraale ala Yolgt i 
x - «• w4»* > jn - *•*. t»4#* 
i§r< A "Too"* 
Iet veraehil taaaea 4» altkeaat rm twee 4n#l<meaata«pa aa hat 
ald4elea Taa 4e 4aplefcepaliagea la feat>elf4a aoaeter ia la 4a to1|m4« 
fonrale «ltg«4rakt i 
t *+! < "• ^ 
8. 
JtfMJjcufXf&fli li wi» 
li tafr«l 5 i« veer I« lm vorige ytnimf immoIc gynm too* 
4« gahaltaa te varhoudlag ratzfifmB taso«a di lil4draff* vaa 4* 
aoaatarfoat .oa 4« aaaljraefoat MUI 4« total« aproldiag« 
9« aaaljraofout l«v«rt aam 4« total« apr«idiag g««a voll«dig« hij-
toaff ) oadat 4« duplo uitkoaatan vn h«taalfda aoaater g«aldd«ld vord«a. 
Ba Iii 4drag« vaa 4« aaalyaafoat wordt oador iavlee4 vaa het alddolea 
*• groot* 
hepaliag 
gahalt« vertu a «a 1 'i/fï 
gr«aa«a r greasea I 
orgaaiaoho otof 1 - 40 $ 2,1 - 1,5 1,7 
koolnare kalk 0,1 • 4,0 0,5 1,5 • 2,® UT 
J® SJI 0
 • •
 
•
 
0 7,0 2,0 - 2,0 2,0 
keukeasout 10 - 200 50 4,4 " 4,9 4,8 
gloeireet 0,0$ - 1,50 0,50 5,* • 5,0 3,4 
atlkatof 1,0 ' • 70,0 8,0 3,3 - 4,0 3,7 
feafaat 0,1 - 12,0 4,0 4,4 * 1,4 2,1 
kali 3,0 - 100,0 15,0 1,4 «• 5,4 4,3 
aagaeaiua 20 - 49O 200 1,4 « 1,5 1,5 
1 - 40 8,0 2,8 - 1,4 2,0 
ijser 0,1 - 15»0 1,5 0,4 " 2,8 1,4 
alualaiua 0,1 « 10,0 0,7 0,4 • 5,4 1,4 
talMil 5« 9« ••rhoudlag vaa 4o hijdrag« Taa 4« aoaatarfoat 
•a 4« analysafout aaa 4« totaio aproldiag. 
Oeaoluoloe 
Toor oa4oraook aaar 4o aoaatorfout verdoa ia 4o parlodan 
194$ • 194$ 400 ohjeetea la 4uplo boaoaatord. Bij ververkiag vaa hot 
oijfaraatariaal fcleek a«t oitzoadoriag vaa d« pH- bopaliag 00a hog« 
poaitlave oorrolatlo to feaataan vaa hat aiva au vaa hat g«halt« a«t 4a 
aoaatorfout om 4o aaalyaafout* 
Za hot getie4 vaar 4« aitkoaatoa vaa 4o aoe«to feepallagea ligg«a 
1« voer 4o orgaaiaoho atoffcopaliag 4o totaio fout oagovoor 4#* Voor 
4o koeIsaro kalk»fcepallag 30JÉ# Toor 4« hepaliagea la hot vatorfiltraat 
15 - 25jf oa voor do hepaliagea la h«t aorgaa»flltraat 1Q - 20jt. 
Se pS»hepallag hooft «oa ooaataato totaio fout vaa ©»11« 
9o hiJ4rage vaa 4o aoaatorfout aaa do totaio fout hlook voer 4e 
fcopallagoa ia kot vatorflltraat 5 tot 5 «aal so groot to sija als 4« 
kij&r«fi tu it auljrufotti Yoor ft* owrif* Itfiliaim tu 4m ll|* 
**•*• 1 à 2 IMI SO groot. Hiortij is gorokoad, dat 4# feopallagoa 
op hot lafcoratoriua la duplo wordoa uitgoroord oa gsaiddtld. 
froofatatioa laaldwijk, 
Jali 1966 
MM. 
10. 
1« lat »«MA aa iaaaadaa Tan graadaeaatara bij «laaamltwur* 
Xaatvaotiaboakja froafatatioa Vaaldvijk aa 
Badrijfalaboratoriua Ooatarbaak. 
2« Ba aarokaurighaid ran Aa roatinabapaliagaa 09 kat laboratariaa 
•oor grondandaraoak. C. SonaaTaXd 
Intermraralag Proafatation Haaldvijk 196 4» 
3« len oontrolasystaaa voor ohasdache aaalyaaaathodiakaa bij kat 
bodasrrruohtbaarkeidaoadarzoak. 0* Bonaarald 
8ifu 10 (1964} ar. 2 
4« Taraia# Taa kat aadaraoak a&ar da aanvkaurigkaid raa da vataf-
filtraatbapallagea aaa da kaad faa aaa baaoaataringaaadarsoak 19*2. 
C. Soiuiaveld 
Ia tara Taralag Proafatatiaa Xaaldvijk. 
5» Varalag Tan kat aadaraoak naar da nauvkaurigkald raa da aragaiaaka 
ataf-, koolsara-kalk- an pH-bapaling aaa da kaad raa aaa baaoaata-
riagaoadaraoak. 6. SaanaTald 
Ia tara Taralag Freafatatiaa laaldvijk 19*5 
6. Taralag Tan kat oadarsaak naar da nauvkanrighaid Tan Korganflltraat 
bapaliagaa aaa da kaad raa aaa baaonstarlngaondaraoak. 
6« Boaaarald 
Xatara Taraiag froafatatioa laaldvijk 19*4 
7« 9a aaawkaarigkaid Tan da atikatof aa kallbapaliag ia watariga 
groadaxtraotaa. 0« Soanarald aa P.A. daa Dakkar 
Jaarrarala« Proafatation laaldnijk 19*2 - ( 42 — 46) 
8* Fraquaatiarardaliag Taa pH» P-iratar aa K-wat«r ia grondaonstara 
uit kaaaaa ia kat Zaidkollaada dlaadiatriet 19*4» 
J. Taa Haaff. 
Xatara Taralag Proafatatioa laaldvijk. 
11. 
temiUa« Vtt witg«*r»oht« HtsattsiatAviim ta irmlikl 
•sa «Big« b»dMrrra*ht'ba&2^ eidsfakt«r«a in h«t Suidhollanda 
CUMdiitriet. J. van Mmmff 
Int«» nnl«« Proef» laaldwijk. 
Ii Jla«* 1 À 
ftahalto «a spreiding 
•rganitoh* «tof 1 organiaoho stof 2 
X. a •A • • X a s « t a a t a a 
5,01 20 0,254 0,226 0,197 2,96 14 0,252 0,176 0,196 
4,04 22 0,559 0,225 0,500 4,19 17 0,524 0,205 0,290 
5,15 15 0,522 0,414 0,452 5,51 17 0,557 0,504 0,514 6,62 21 0,524 0,409 0,457 7,41 22 0,411 0,524 0,541 8,25 22 0,487 0,425 0,585 10,21 18 0,606 0,577 0,544 10,00 14 0,672 0,510 0,567 12,91 16 0,658 0,412 0,589 
12,15 16 0,602 0,590 0,556 15,25 16 0,702 0,559 0,646 18,22 17 0,695 0,615 0,545 19,06 17 0,792 0,565 0,685 
24,62 18 0,925 0,754 0,755 25,87 18 0,899 0,758 0,755 
40,99 21 2,207 1,995 1,698 45,77 17 1,996 1,204 1,806 
koolzure kalk 1 kool rar« kalk 2 
0,17 51 0,072 0,082 0,044 0,15 24 0,065 0,065 0,044 
0,55 26 0,155 0,110 0,108 0,57 15 0,085 0,105 0,042 
0,50 12 0,149 0,076 0,159 0,56 16 0,185 0,108 0,166 
0,65 15 0,174 0,106 0,157 0,76 14 0,200 0,117 0,185 
0,96 17 0,197 0,127 0,175 0,98 19 0,190 0,104 0,174 
1,2* 15 0,224 0,114 0,209 1,28 16 0,206 0,119 0,188 
1,78 16 0,212 0,159 0,179 1,65 18 0,546 0,172 0,524 
2,45 17 0,295 0,170 0,267 2,28 17 0,279 0,150 0,259 
3,54 19 0,592 0,226 0,558 2,98 17 0,567 0,194 0,540 
5,18 18 0,422 0,219 0,595 4,51 17 0,485 0,199 0,464 
*X 1 *B 2 
5,21 21 0,108 0,074 0,095 5,71 19 0,201 0,085 0,192 6,09 14 0,102 0,067 0,090 6,52 19 0,096 0,064 0,085 
6,59 15 0,128 0,057 0,121 6,57 15 0,140 0,070 0,152 
6,64 20 0,112 0,070 0,100 6,70 10 0,128 0,020 0,120 
6,85 22 0,106 0,062 0,095 6,80 17 0,024 0,085 0,045 7,00 25 0,096 0,064 0,085 6,90 15 0,119 0,059 0,110 
7,10 11 0,155 0,057 0,129 7,00 51 0,096 0,072 0,081 
7,20 25 0,045 0,061 0,014 7,10 10 0,107 0,025 0,092 
7,58 20 0,020 0,071 0,059 7,20 24 0,051 0,072 0,084 
7,55 15 0,091 0,of? 0,077 7,41 12 0,120 0,085 0,104 
Bijlai« 1 S 
Oohalto •» oproi&lag 
keukenzout 1 ksukensout 2 
K & S • a % X a % s a •m 
7,1 20 1,596 1,061 1,178 11,2 25 1,543 1,326 1,224 
12,7 22 1,758 M51 1,314 19,1 21 5,058 1,291 2,918 
16,6 20 1,795 1,470 1,464 22,5 23 5,954 1,581 3,777» 
21,1 2,758 1,781 2,432 26,1 17 2,458 2,058 1,981 
25,1 19 2,616 1,547 2,436 51,1 13 5,759 2,105 3,431 
50,3 19 5,249 2,545 4,980 54,5 20 5,455 2,025 5,264 
57,5 21 4,068 2,227 3,751 40,2 17 4,836 2,709 4,440 
46,4 21 5,748 2,671 5,257 49,2 20 8,114 5,025 7,828 
70,5 19 9,511 5,454 8,979 65,2 20 14,704 5,207 14,528 
140,0 18 17,586 5,948 17,075 108,8 18 14,977 5,240 14,512 
flooirost 1 flooirost 2 
0,10 21 0,020 0,010 0,020 0,11 20 0,015 0,007 0,015 
0,15 19 0,020 0,014 0,017 0,18 18 0,030 0,008 0,030 
0,19 22 0,032 0,010 0,032 0,22 19 0,025 0,015 0,023 
0,22 19 0,025 0,010 0,025 0,26 20 0,042 0,015 0,041 
0,26 21 0,025 0,010 0,025 0,30 22 0,049 0,020 0,047 
0,50 22 0,036 0,017 0,033 0,35 17 0,074 0,022 0,071 
0,35 21 0,040 0,017 0,037 0,39 19 0,055 om 0,055 
0,44 18 0,051 0,020 0,049 0,45 19 0,044 0,020 0,041 
0,59 17 0,094 0,028 0,092 0,55 22 0,065 0,026 0,062 
1,09 18 0,105 0,059 0,094 0,79 20 0,107 0,038 0,104 
stikstof 1 stikstof 2 
1,69 17 0,549 0,591 0,474 1,84 16 0,468 0,431 0,555 
5,05 19 0,955 0,478 0,891 3,96 20 1,151 0,653 1,055 
4,1« 19 0,818 0,374 0,774 5,80 19 1,646 0,677 1,574 
5,45 24 0,991 0,602 0,895 7,04 20 1,640 0,660 1,572 
7,07 19 1,180 0,640 1,090 8,16 21 2,996 0,708 2,954 
8,17 19 2,014 0,663 1,959 11,07 22 2,790 1,026 2,694 
10,24 22 2,387 0,923 2,296 12,90 20 3,286 0,919 3,221 
12,51 18 3,376' 0,952 3,308 16,1? 21 4,005 0,915 3,952 
16,00 21 3,228 1,061 3,140 21,48 19 4,145 1,555 4,001 
41,27 21 5,085 2,372 4,601 35,48 18 7,970 2,449 7,780 
BijlAff« 1 C 
Oahalte «m •prtidia« 
f«sfaat 1 fasfaat 2 
X B •t • a 0 m X n •t 0 a '« 
0,73 20 0,334 0,279 0,269 1,59 22 0,503 0,309 0,453 
1,81 19 0,f57 @,386 0,485 2,98 17 0,465 0,370 0,383 
2,7« 16 0,263 0,269 0,183 4,06 19 0,740 0,428 0,674 
3.55 18 0,630 0,364 0,598 4,58 20 0,797 0,451 0,730 
4,50 24 0,851 0,474 0,783 5,23 18 0,849 0,507 0,757 
4,85 19 0,688 0,43« 0,613 5,95 21 0,984 0,418 0,939 
5.36 17 0,626 0,479 0,527 6,78 20 0,969 0,511 0,899 
6,25 21 0,871 0,496 0,797 7,95 22 0,950 0,571 0,860 
7,74 21 0,978 0,705 0,842 9,59 18 1,306 0,654 1,222 
20,86 21 2,578 2,201 2,055 15,72 17 4,964 1,292 4,880 
kali 1 I kali 2 
6,47 17 1,607 0,546 1,560 9,08 20 1,949 0,421 1,926 
10,64 20 1,126 0,535 1,060 12,52 19 1,293 0,726 1,187 
13,33 19 2,186 0,848 2,103 14,90 21 2,601 0,840 2,532 
15,33 18 1,838 0,804 1,748 18,22 20 3,701 1,000 3,622 
17,41 21 3,046 0,842 2,987 21,64 19 4,507 0,775 4,474 
20,38 21 2,668 1,125 2,547 25,58 19 4,277 1,197 4,193 
24,28 21 2,917 1,045 2,822 29,46 18 5,404 1,283 5,327 
29,30 22 4,847 1,467 4,733 34,48 21 3,637 1,613 3,454 
37,63 19 5,454 1,459 5,356 44,19 20 8,678 1,626 8,602 
70,81 19 8,635 3,427 8,309 67,82 18 15,097 2,953 14,952 
itlMiia 1 aac&e&lmi 2 
81,2 18 9,409 6,801 8,087 91,9 IT 8,524 7,361 6,751 
103,5 17 12,213 8,046 10,806 125,6 19 11,017 9,435 8,769 
121,6 18 13,97« 12,226 10,982 151,8 19 17,571 9,425 16,266 
145,0 20 9,753 10,508 6,317 187,6 16 12,269 13,028 8,104 
178,3 19 13,579 11,185 11,038 218,5 15 17,912 13,399 15,200 
210,4 19 8,672 10,851 4,042 240,8 17 17,948 14,475 14,743 
241,7 19 16,884 15,204 13,019 266,9 19 23,768 15,320 21,155 
287,6 20 15,416 14,299 11,277 297,6 16 20,616 20,604 14,561 
325,9 19 21,375 18,665 16,815 331,9 17 24,034 20,772 19,024 
416,3 17 25,632 16,754 22,730 410,3 16 35,075 30,974 27,396 
Bljlm*« 1 D 
a«halt« «a spreiding 
1 «anpaow 2 
X A S 8 » e a M a s a "a 
5,34 18 0,768 0,665 0,608 4,69 15 0,449 0,567 0,203 
5,85 19 1,405 0,803 1,286 8,03 14 1,509 1,053 1,077 
7,08 17 1,523 0,682 1,445 9,29 18 1,355 1,047 1,109 
8,44 19 1,479 0,811 1,365 10,88 15 1,018 1,147 0,614 
9,<8 16 1,152 0,745 1,026 12,21 18 1,052 1,147 0,670 
11,53 19 2,167 0,940 2,062 14,08 20 1,600 1,358 1,280 
14,00 20 1,775 0,866 1,666 15,51 15 1,923 1,419 1,641 
16,14 17 1,817 0,979 1,680 17,01 19 1,299 0,964 1,106 
20,17 19 2,684 1,180 2,551 20,27 15 3,081 0,981 3,000 
54,64 19 1,799 2,545 0,697 31,27 19 2,928 2,280 2,444 
ijzer 1 ijaer 2 
0,71 28 0,094 0,125 0,033 0,58 19 0,104 0,122 0,058 
1,00 25 0,223 0,154 0,195 0,80 18 0,094 0,100 0,062 
1.17 28 0,156 0,185 0,087 0,90 10 0,152 0,141 0,087 
1,35 19 0,269 0,170 0,240 1,02 16 0,t55 0,128 0,124 
1,70 15 0,248 0,240 0,181 1,24 20 0,116 0,144 0,055 
2,01 16 0,364 0,255 0J317 1,50 22 0,550 0,183 0,116 
2,38 13 0,240 0,217 0,185 1,8§ 17 0,863 0,182 0,240 
3,07 13 0,422 0,512 0,560 2,67 18 0,524 0,223 0,285 
4,66 15 0,754 0,505 0,725 5,96 17 0,279 0,319 0,164 
12,17 14 1,038 0,660 0,927 8,59 16 1,555 0,413 1,521 
tlwl&ivi 1 aluminium 2 
0,24 10 0,092 0,125 0,030 0,40 15 0,152 0,127 0,125 
0,43 22 0,105 0,094 0,082 0,60 27 0,119 0,092 0,100 
0,60 22 0,111 0,105 0,082 0,70 15 0,244 0,154 0,225 
0,78 25 0,101 0,151 0,040 0,80 17 0,226 0,090 0,217 
0,95 26 0,098 0,126 0,041 0,94 25 0,282 0,173 0,254 
1,19 17 0,124 0,149 0,065 1,15 15 0,263 0,111 0,251 
1,52 18 0,156 0,127 0,128 1,59 14 0,232 0,121 0,214 
1,96 16 0,268 0,221 0,217 1,78 12 0,182 0,174 0,134 
2,99 16 0,454 0,208 0,409 2,65 15 0,396 0,230 0,561 
6,82 16 0,778 0,362 0,755 4,50 17 0,874 0,285 0,850 
